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ABSTRAK 
 
Darojat, Mas Khoirud. 2014. Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman 
Ekstrak Bawang Merah (Allium cepa L.) Terhadap Viabilitas 
Benih Kakao (Theobroma cacao L.). Skripsi, Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Ruri Siti Resmisari, 
M.Si (II) Ach. Nasichuddin, M.A. 
Kata Kunci : bawang merah (Allium cepa L.), viabilitas,  kakao (Theobroma cacao 
L.) 
 
Benih kakao merupakan benih rekalsitran, benih rekalsitran  adalah  
benih yang tidak tahan terhadap suhu tinggi atau dikeringkan, peka terhadap suhu 
dan kelembaban yang rendah. Kesulitan dan permasalahan penanganan benih 
rekalsitran menjadi problem tersendiri dalam budidaya jenis tersebut. Telah banyak 
upaya dilakukan untuk meningkatkan viabilitas benih rekalsitran, salah satu upaya 
yang telah dilakukan untuk meninggkatkan viabilitas benih, dengan menggunakan 
perlakuan zat pengatur tumbuh (ZPT) pada benih rekalsitran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh ZPT alami yang terdapat dalam ekstrak 
bawang merah (Allium cepa L.) Terhadap Viabilitas Benih Kakao (Theobroma 
cacao L.). 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi 
ekstrak bawang merah yang terdiri 5 taraf (0%, 10%, 20%, 30% dan 40%). 
Sedangkan  faktor kedua yaitu lama perendaman di dalam larutan ekstrak bawang 
merah  yang terdiri atas 3 taraf (3 jam, 6 jam dan 9 jam). Data yang diperoleh dari 
penelitian ini dianalisis dengan analisis variansi (ANAVA) dan apabila perlakuan 
berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) dengan taraf 5%. 
Ekstrak bawang merah (Allium cepa L.) konsentrasi 10% (K1) mampu 
meningkatkan persentase daya berkecambah, kecepatan tumbuh, panjang  hipokotil 
dan panjang akar benih kakao (Theobroma cacao L.). sedangkan pada lama 
perendaman 6 jam (L2) dalam ekstrak bawang merah (Allium cepa L.) mampu 
meningkatkan persentase daya berkecambah, kecepatan tumbuh, panjang  hipokotil 
benih kakao (Theobroma cacao L.), dan pada panjang akar lama perendaman yang 
memiliki pengaruh nyata adalah lama perendaman 9 jam (L3). Namun tidak 
terdapat pengaruh interaksi konsentrasi dan lama perendaman ekstrak bawang 
merah (Allium cepa L.) terhadap viabilitas benih kakao (Theobroma cacao L.). 
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ABSTRACT 
 
Darojat, Mas Khoirud. 2014.The Effect of Concentration and Soaking Time Extract 
Onion (Allium cepa L.) to Viability Of Cocoa Seedling (Theobroma 
cacao L.). Final Assignment, Biology Department, Faculty of Science 
and Technology . Maulana Malik Ibrahim Malang State University. 
Supervisor I: Ruri Siti Resmisari, M.Si (II) Ach. Nasichuddin, M.A.  
 
Keywords: onion (Allium cepa L.), viability, cocoa (Theobroma cacao L.)  
 
Cocoa seed is recalcitrant seed,it is seed that is not resistant with high 
temperature or drained, sensitive to temperature and low humidity. Difficulty and 
problem are to handle recalcitrant seed itself in the cultivation it. There have been many 
attempts were made to improve the viability of recalcitrant seed, one of the effort that 
has been made to increase recalsitrant seed viability by selected growth regulators as 
seed treatment in recalcitrant seed. This study aimed to determine the effect of a natural 
growth regulator contained in extract of onion (Allium cepa L.) to the viability of cocoa 
seedling (Theobroma cacao L.). 
 
The research design used in this study was a completely randomized design 
(CRD) with 2 factors. The first factor is the concentration of onion extract comprising 
5 level (0%, 10%, 20%, 30% and 40%). And  the second factor, namely long soaking  
in the onion extract solution consisting of 3 levels (3 hours, 6 hours and 9 hours). Data 
obtained from this study was analyzed by analysis of variance (ANOVA) and when the 
treatment  has significant effect then followed by Duncan's Multiple Range Test 
(DMRT) at 5% level.  
 
The result showed that extract of onion (Allium cepa L.) concentration 10% 
(K1) was able to increase the germination percentage, growth speed, hypocotyl length 
and root length of cocoa seed (Theobroma cacao L.). Whereas at 6 hours soaking (L2) 
in extract of onion (Allium cepa L.) was able to increase the germination percentage, 
speed of growth, hypocotyl length cocoa seed (Theobroma cacao L.), and the root 
length of long immersion has a significantly effect was 9 hours soaking time  (L3). But 
there was no interaction effect of concentration and soaking time  extract of onion 
(Allium cepa L.) on cocoa seed viability (Theobroma cacao L.). 
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 مستخلص البحث
 
الجدوى )   .L استخراج البصل (سيبا الآليوم تأثير تركيز وغمر طويلال . 2014خيرود .  ، ماسدرجة 
يا كلية العلوم والتكنولوجالقسم البيولوجيا، الالبحث ، .  ) .L بذور الكاكاو (الكاكاو الكاكاو
 الأول: روري ستي ةمولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف )NIU( الإسلامية الحكميةلجامعة ا .
 أحمد نسح الدين الماجستير . ثاني :ال ة، المشرفريسمساري الماجستيرة 
 
 )..L ، والسلامة، والكاكاو (الكاكاو الكاكاو) .L : البصل الأحمر (سيبا الآليومالرئيسية  كلماتال
 
بذور الكاكاو هي البذور المتمردة، والبذور هي بذور المتمردة التي ليست مقاومة لدرجات الحرارة العالية 
وبة منخفضة. صعوبات ومشاكل التعامل مع البذور المتمردة في مشاكل أو صرفها، حساسة لدرجة الحرارة والرط
منفصلة في زراعة الأنواع. كانت هناك قدمت العديد من المحاولات لتحسين قابلية البذور المتمردة، واحدة من 
 بذور على )RGP( الجهود التي بذلت لتحسين قابلية البذور، وذلك باستخدام العلاج من منظمات النمو
 سيبا( البصل من تمقتطفا في الواردة الطبيعي النبات نمو منظم تأثير تحديد إلى الدراسة هذه وتهدف. تمردةالم
 ). .L الكاكاو الكاكاو( الكاكاو بذور الجدوى) .L الآليوم
العوامل.  4مع  )DRC( كان تصميم البحث المستخدمة في هذه الدراسة تصميم كامل العشوائيةو 
). في حين أن ٪12و  ٪10، ٪14، ٪10، ٪1( 5تركيز مستخلص البصل تضم مستوى العامل الأول هو 
ساعات و  6ساعات و  0مستويات ( 0العامل الثاني، وهي تمرغ الوقت في حل استخراج البصل تتكون من 
همية أساعات). وقد تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة تحليل التباين (أنوفا)، وعندما  9
 .٪5على مستوى )  TRMD العلاج ثم تليها متعددة المدى اختبار اختبار دنكان (اختبار
قادر على زيادة نسبة الإنبات، وسرعة   )1K( ٪10تركيز ) .L مقتطفات من البصل (سيبا الآليوم
ات تمرغ ساع 6بينما في ) .  .L النمو، طول التحتفلقي وطول الجذر من بذور الكاكاو (الكاكاو الكاكاو
قادرة على زيادة نسبة الإنبات، وسرعة النمو، )  .L في مقتطفات من البصل (الآليوم سيبا )2L( الوقت
 9، وطول الجذر من الوقت الغمر له تأثير الحقيقي هو ).L التحتفلقي البذور طول الكاكاو (الكاكاو الكاكاو
يبا التركيز والوقت تمرغ مقتطفات من البصل (سولكن ليس هناك تأثير التفاعل من  .)3L( ساعات تمرغ الوقت
 .) .L  على بقاء بذور الكاكاو (الكاكاو الكاكاو)  .L الآليوم
